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Abstrak 
 
PT. SP2J merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) pemerintah kota Palembang. 
Salah satu unit usaha dari PT. SP2J adalah BRT Transmusi. Tujuan penulisan ini adalah 
membuat aplikasi penjadwalan operasional bus Transmusi Palembang. Adapun permasalahan 
yang ada pada penjadwalan yaitu awak kendaraan hanya mengetahui jadwal operasi pada 
papan pengumuman dan  pembuatan laporan kepada pimpinan memerlukan waktu yang lama. 
Aplikasi yang dibuat berguna untuk mempermudah awak kendaraan mendapatkan informasi 
mengenai jadwal, mempermudah bagian operasional dalam membuat jadwal dan 
mempermudah pimpinan untuk melihat laporan penjadwalan. Metode yang digunakan dalam 
pengembangan aplikasi ini adalah metode iterative dengan empat tahapan yaitu tahap 
permulaan sistem (system initiation), analisis sistem (system analysist) dengan menggambarkan 
sistem menggunakan rich picture, DFD dan ERD. Desain sistem (system design) dan 
implementasi sistem (system implementation). Tool yang digunakan untuk membuat aplikasi ini 
menggunakan XAMPP dan Adobe Dreamweaver. Dari hasil pembahasan tersebut, maka 
penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya aplikasi penjadwalan operasional, kinerja staff 
bagian operasional dapat meningkat dan meminimalkan kesalahan dalam pengoperasian BRT 
Transmusi Palembang serta memperrmudah pembuatan laporan. 
 
Kata kunci— Aplikasi, Penjadwalan, Operasional, Transmusi, Web, Iteratif 
 
Abstract 
 
PT. SP2J is an Palembang regional owned business entity. One of the sub-unit of PT. 
SP2J is BRT Transmusi. The purpose of this writing is to establish scheduling operational 
application of Transmusi buses Palembang. As for the problem that occurs in scheduling is the 
vehicle crews only knew the operation schedule that placed on the notice board and also 
preparing the reports for the supervisor takes a long time. This application is very useful to help 
vehicle crews get information about the schedule, helps operational section in arrange the 
scheduling and also helps the supervisor to observe the schedule. Methods that used in this 
application development is iterative method with four phases which are the first phase is system 
initiation, system analysis phase that describe the system using rich picture, DFD and ERD, 
system design phase and the last one is system implementation phase. Tools that used to make 
this application are XAMPP and Adobe Dreamweaver. From the explanations, the writer 
conclude that with the existence of this operational scheduling application, operational staff 
performance can increases, and minimize the errors in operations of BRT Transmusi 
Palembang, and preparing the operations reports will be much easier. 
Keywords—Applications, Scheduling, Operational, Transmusi, Web, Iterative  
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1.PENDAHULUAN 
 
Indonesia merupakan negara kepulawan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau 
dengan total wilaya 735.355 mil persegi. Indonesia menempati peringkat keempat dari 
10 negara berpopulasi terbesar di dunia (sekitar 220 juta jiwa). Tanpa sarana transpotasi 
yang  memadai  maka akan sulit menghubungkan seluru daerah di kepulauan ini. 
Sarana transportasi yang ada di darat, laut, maupun udara memang peranan vital 
dalam aspek sosial ekonomi melalui fungsi distribusi antara daerah satu dengan daerah 
yang lain. Distribusi barang, manusia, dll. akan menjadi lebih muda dan cepat bila 
sarana transportasi yang ada berfungsi sebagaimana mestinya sehingga transportasi 
menjadi salah satu sarana untuk mengintergrasikan berbagai wilayah di indonesia. 
Melalui transportasi penduduk antara wilayah satu dengan wilayah yang lain dapat ikut 
merasakan hasil produksi yang rata maupun,  hasil pembangunan yang ada di kota 
maupun Daerah. 
Salah satu transportasi darat yang ada di kota palembang adalah Trans musi. 
Pola sistem yang di kembangkan oleh transmusi berbentuk Bus Rapid Transit (BRT). 
Dalam sistem ini hal yang paling menonjol adalah pola transit dimana penumpang bus 
dapat beralih dari koridor satu ke koridor lainnya (Transit) tanpa harus melakukan 
pembayaran lagi. Oleh karena itu sarana transit yang di gunakan berupa Halte transit. 
Dalam penjadwalan operasional bus Transmusi sistemnya belum 
terkomputerisasi. Sistem yang di gunakan masih dalam bentuk manual. Oleh karena itu 
dari sisi pelaporan penjadwalan kurang efektif sehingga pembuatan lapora membutukan 
waktu yang cukup lama. 
Sehingga penulis memutuskan untuk membuat tugas akhir yang berjudul 
“APLIKASI PENJADWALAN OPERASIONAL BUS TRANSMUSI KOTA 
PALEMBANG BERBASIS WEB” sehingga informasi mengenai operasional bus, 
baik itu jumlah bus yang beroperasi maupun ilokasi bus pada tiap koridornya dapat 
Metodologi pengembangan sistem yag digunakan adalah metode model iteratif 
(iterative model). Metode iteratif adalah metodologi dan setiap tahapan atau fase 
pengembangan sistem dilaksanakan secara berulang-ulang sampai mendapatkan hasil 
yang diinginkan. (A.S Rosa 2013, h.38). 
 
 
 
2.LANDASAN TEORI 
 
2.1 Aplikasi Web 
Menurut Abdul Kadir (2011, h.2). Aplikasi web adalah jenis aplikasi yang di 
akses melalui browser, misalnya Internet Explorer, Mozilla Firefox dan Google 
Chrome.  
 
2.2 Dreamweaver 
Menurut Muhammad Sadili (2014, h.22) Dreamweaver merupakan suatu 
perangkat lunak web editor ke luaran Adobe System yang digunakan untuk membangun 
dan mendisain suatu web site dengan fitur-fitur yang menarik dan kemudahan dalam 
pengunaanya. 
  
2.3 MySQL 
Menurut Bunafit Nugroho (2005, h.1). SQL merupakan sebuah program 
database server yang mampu menerima dan mengirimkan datanya dengan sangat cepat, 
multi user serta menggunakan perintah standar SQL( Structured Query Language). 
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2.4 PHP 
Menurut Kasiman Peranginangin (2006,h.2). PHP singkatan dari PHP 
Hypertext Preprocessor yang diginakan sebagai gagasa script server-side dalam 
pengembangan Web yang di sisipkan pada dokumen HTML. Penggunaan PHP 
memungkinkan Web dapat dibuat dinamis sehingga maintenance situs Web tersebut 
menjadi lebih mudah dan efisien. 
PHP merupakan software Open-Source yang di sebarkan dan dilisensikan secara gratis 
serta dapat di-download secara bebas dari situs resminya htpp://www.php.net. 
 
 
2.5 XAMPP 
Menurut Bunafit Nugroho (2013, h.7). XAMPP adalah paket perogram web 
lengkap yang dapat di pakai untuk belajar program web, hususnya PHP dan MySQL. 
Bunafit Nugroho, (2013, h.1). 
Dibawah folder utama xampp, terdapat beberapa folder penting yang perlu di 
ketahui. Untuk lebih memahami setiap fungsinya, terdapat beberapa penjelasan sebagai 
berikut : 
a. Apache adalah folder utama dari apache WebSerfer. 
b. Htdocs adalah folder utama untuk menyimpan data- data latihan web, baik  PHP  
maupun HTML biasa. Pada folder ini dapat membuat sub-folder sendiri untuk 
mengelompokkan file latihannya. Semua folder dan file program di htdocs bisa di 
akses mengetikkan alamat http://localhost// di browser. 
c. Manual adalah berisi folder yang di dalamnya terdapat manual program dn data 
base, terhasuk manual PHP dan MySQL.   
 
2.6 HTML 
Menurut Priyanto Hidayatullah (2014, H.13). HTML adalah sebuah jenis teks 
dokumen khusus yang di gunakan oleh web browser untuk mempersiapkan teks dan 
gambar. 
 
2.7 DAD (Diagram Arus Data)/DFD (Data Flow Diagram) 
Menurut Hanif Alfatah (2007, h.106). DFD adalah cara formal untuk 
menggambarkan bagaimana bisnis beroperasi. Mengilustrasikan aktivitas-aktivitas yang 
dilakukan dan bagaimana data berpindah di antara aktivitas-aktivitas itu. 
 
2.8 ERD (Entity Relationhip Diagram) 
Menurut Hanif Al Fatta (2007, h.121). “Entity Relationship Diagram” adalah  
gambar atau diagram yang menunjukkan informasi dibuat, disimpan, dan digunakan 
dalam sistem bisnis. Entitas biasanya menggambarkan jenis informasi yang sama. 
 
2.9 Bagan Alir (Flowchart) 
Menurut Jogiyanto (2005 h.795). Flowchart  adalah bagan (Chart) yang 
menunjukkan alir (flow) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. 
Flowchart terbagi atas lima jenis, yaitu: 
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3.HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Prosedur yang Berjalan 
Untuk mendapatkan  pemahaman terhadap aktifitas suatu sistem, maka 
diperlukan urayan beberapa aktifitas sistem yang berhubungan degan penulisan. 
Aktifitas yang berhubungan dengan prosedur sistem yang berjalan pada Bus Trans Musi 
yaitu sebagai berikut: 
 
1. Prosedur Pengemudi Bus (Pergi Operasi) 
Setiap harinya pada pukul 05.00 WIB, pengemudi bus mendatangi bagian 
Security untuk melakukan absensi kerja. Lalu pengemudi menuju bagian 
Operasional untuk mengambil kunci bus dan checklist harian kondisi bus, 
seperti kondisi ban, air radiator, rem, pintu, AC dan lain-lain. Jika salah satu 
dari list tersebut dalam kondisi rusak, maka pengemudi bus melaporke bagian 
Oprasional. Dan  bagian Oprasional menghubungi bagian Mekanik untuk 
melakukan perbaikan pada bus tersebut. Setelah bus sudah di perbaiki dan bus 
dalam keadaan yang baik, maka bus siap untuk beroperasi Prosedur pengemudi 
pergi operasi dapat dilihat pada gambar 3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Pengemudi Bus Pergi Operasi 
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2. Prosedur Pramugara (Pergi Operasi) 
Setiap harinya pada pukul yang sama seperti pengemudi bus yaitu 05.00 WIB, 
pramugara mendatangi bagian Security untuk melakukan absensi kerja. Setelah itu 
pramugara menuju bagian Ticketing untuk mengambil tiket bus Transmusi. Lalu 
pramugara menuju bagian Operasional. Pramugara mengambil checklist harian 
kelengkapan bus pada bagian Operasional seperti, kotak sampah, pemukul kaca, 
pewangi ruangan dan sebagainya. Jika inventaris bus tidak dalamkondisi yang 
lengkap, maka pramugara melaporkan bagian Operasional. Dan bagian Operasional 
menghubungi bagian gudang untuk memintsa barang-barang yang tidak ada di 
dalam bus. Setelah list kelengkapan bus sudah dilengkapi semua, maka bus siap 
beroperasi Prosedur pramugara pergi operasi dapat dilihat pada gambar 3.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Pramugara Pergi Operasi 
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3.  Prosedur Pengemudi Bus (Pulang Operasi) 
Pada pukul 19.30 WIB bus-bus Transmusi yang beroperasi di koridor yang 
sedang beroperasi kembali ke terminal Alang-Alang Lebar. Pukul 20.00 WIB setelah 
sampai di terminal, para pengemudi bus menujuke bagian Operasional untuk 
mengembalikan kunci bus dan melapor jika adanya keluhan pada bus yang 
dikendarainya. Setelah itu pengemudi bus menuju bagian security untuk melakukan 
absensi pulang kerja dapat diliahat pada gambar 3.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.3 Pengemudi Pulang Operasi 
 
4.  Prosedur Pramugara (Pulang Operasi) 
 Setelah sampai di terminal Alang-Alang Lebar, para pramugara langsung 
menuju bagian ticketing untuk mengembalikan sisa tiket dan memberikan uang 
pendapatan pada hari tersebut. Setelah selesai mengembalikan sisa tiket dan 
memberikan uang, maka pramugara melakukan absensi pulang kerja pada bagian 
security dapat di lihat pada gambar 3.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.4 Pramugara Pulang Operas 
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3.2 Rancangan Basis Data 
 
3.2.1 Entity Relationship Diagram 
Entity Relationship Diagram (ERD) adalah mode data yang menggunakan 
beberapa rotasi untuk menggambarkan data konteks entitas dan hubungan yang 
dideskripsikan oleh data diagram yang menggambarkan hubungan antara table dalam 
suatu database dengan perantara primary key dan foreign key. Hubungan antara 
entitas pada PT.SP2J dapat dilihat pada gambar 4.1 . 
 
tbl_karyawan
id_karyawan
nama
nik
jabatan
tbl_bus
pengemudi2
id_bus
kode_bus
pengemudi1
status
mengendarai
tbl_penjadwalan
id_penjadwalan
keteranganhari
tanggal
memiliki
id_jadwal
id_bus id_standby
id_pegawai
id_pengawas
id_jadwal
id_bus
dari
tujuan
id_charter
id_jadwal
tbl_standby
tbl_pengawas
tbl_charteran
tbl_koridor
id_koridor
titikA
titikB
memiliki
tbl_bus_beroperasi
start
id_koridor
id_bus
id_operasi
tbl_kondisi_bus
kopling
steering
id_jadwal
wiper
safety_belt
air_radiator
id_kondisi
ban
level_oil
body
rem
kaca_spion
klakson
AC
status
lampu
pintu
melaporkan
N 1
N N
N
N N
N
N
1
N
id_akun
password
username
id_akun
Memiliki
 
 
Gambar 4.1 Entity Relationship Diagram (ERD) 
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3.2.2  Relasi antar Tabel 
  Masing-masing table database memiliki primary key pada setiap tabelnya. 
Field-field pada masing-masing table memiliki nama yang unik. Setiap primary key 
dalam sebuah table biasanya memiliki keterhubungan dengan table lainnya dan 
menjadi field tambahan yang disebut juga foreign key. Relasi antar table ini bisa 
dilihat pada gambar 4.2. 
 
 
 
 
tbl_akun
tbl_bus tbl_karyawan
tbl_bus_beropera
si
tbl_charteran
tbl_kondisi
tbl_koridortbl_pengawas
tbl_penjadwalan
tbl_standby
id_akunPK
username
password
id_busPK
kode_bus
pengemudi1
pengemudi2
status
id_karyawanPK
nama
nik
jabatan
id_bus_beroper
asi
PK
kode_bus
id_koridor
id_jadwal
start
id_charteranPK
id_bus
id_jadwal
dari
tujuan
id_kondisiPK
id_jadwal
level_oil
air_radiator
ban
kaca_spion
lampu
body
rem
steering
kopling
klakson
wiper
id_koridorPK
titikA
titikB
id_pengawasPK
NIK
id_jadwal
id_jadwalPK
tanggal
hari
keterangan
id_standbyPK
id_bus
id_jadwal
 
 
Gambar 4.2 Relasi antar Tabel 
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3.3 Rancangan Proses 
3.3.1 Diagram Konteks Sistem yang Diusulkan 
 Diagram konteks untuk sistem yang digunakan yaitu entitas external, antara lain 
pengemudi, kondektur, pengawas dan pimpinan. Diagram konteks dapat dilihat 
pada gambar 4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.3 Diagram Konteks Sistem Diusulkan 
3.4 Rancangan Layar Home 
 Rancangan layar home merupakan tampilan utama dari aplikasi yang akan 
digunakan pada PT. SP2J Palembang dapat dilihat pada gambar 4.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.4 Rancangan Layar Home 
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3.5 Rancangan Program 
 Pada bagian ini penulis menjelaskan proses system dengan menggunakan 
bagan flowchart. 
 
4.3.1  Flowchart Halaman Utama 
 Flowchart halaman utama merupakan tampilan sebelum masuk ke menu 
halaman home. Pada bagian ini terdapat tiga tab yaitu Login, Jadwal dan Map. 
Flowchart dapat dilihat pada gambar 4.5. 
 
Mulai
Host : Localhost
Database : 
Transmusi
Open database 
Transmusi
Tampil 
Halaman 
Utama
Masukkan 
pilihan 
menu
Menu == 
Login
Menu == 
Jadwal
Menu == 
Map
Halaman 
login
Tampil 
halaman 
jadwal
Tampil 
halaman 
map
Selesai
Ya 
Ya 
Ya 
Tidak 
Tidak 
Tidak 
 
Gambar 4.5 Flowchart Halaman Utama 
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4. KESIMPULAN 
 
 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis terhadap permasalahan pada PT. 
Sarana Pembangunan Palembang Jaya bagian transportasi BRT Transmusi Palembang, 
maka dapat ditarik kesimpulan dari Tugas Akhir ini : 
 
1. Dengan adanya Aplikasi Penjadwalan Operasional Bus Transmusi Kota 
Palembang, dapat membantu awak kendaraan dan pengawas serta staff operasional 
dalam membantu pekerjaan secara lebih baik lagi. 
2. Aplikasi yang dibuat dapat membantu awak kendaraan dan pengawas dalam 
mengetahui informasi penjadwalan Bus Transmusi. 
 
                                                           5.SARAN 
 
 Berdasarkan kesimpulan yang didapat, penulis ingin menyampaikan saran kepada PT. 
SP2J yaitu : 
1. Melakukan backup database yang dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi 
terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. 
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